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Проблема відносин між старшим та молодшим поколінням завжди існувала й 
ніколи не зникне, адже культура в якій виховувалися одні, значно відрізняється від 
іншої.  Арабська народна мудрість говорить про те, що люди одного віку частіше схожі 
на своїх сусідів, ніж на батьків, адже з першими вони виростали та виховувалися в 
однакових історичних умовах. Саме різниця культурно-історичного та життєвого 
досвіду є основною причиною конфлікту «батьків» і «дітей». 
Конфлікти також відбуваються і через те, представники старшого покоління 
вимагають дотримання їхніх порад, роблять зауваження, нав’язують манеру поведінки. 
Вони вважають, що сучасна молодь характеризується неповагою до старших та 
падінням моралі. Молоді люди впевнені, що у них достатній багаж знань і вік не грає 
особливої ролі. Через такі розбіжності виникають конфлікти між поколіннями, через 
які вони не можуть дійти до порозуміння та спільного вирішення проблем. На жаль, 
список претензій та розбіжностей постійно поповнюється, а шляхи вирішення рідко 
знаходяться. 
Соціалізація відбувається під впливом різноманітних умов та обставин, на які 
впливають життєві уявлення, суспільна діяльність, виховний процес, середовище 
однолітків та погляди, які існують в суспільстві. 
Варто зауважити що молоде покоління не відмовляється від досвіду старих 
поколінь, адже залежить від сімейних цінностей та традицій, особливостей виховання. 
Проблему взаєморозуміння батьків та дітей відносять до вічної, адже вона буде 
існувати до завершення існування суспільства. 
Протягом останніх 25 років в Україні відбулися кардинальні зміни які вплинули 
на перебудову багатовікових традицій українського суспільства. Корупція, низький 
рівень життя сприяли виробленню уявлень молодого покоління про світ, та змусили 
протестувати або змінитися. Реформи, які відбулися в України заставляють людину 
виживати та ставитися до старшого покоління, як до утриманців. Це сприяло тому, що 
у суспільстві мало уваги акцентується на проблемах молоді, зрідка розглядають 
проблеми старшого покоління. Такі зміни спричинили появі нешанобливого ставлення 
до людей пенсійного віку, що суперечить українському менталітету.  
Люди старшого покоління стали тягарем для суспільства, але ще вчора вони не 
шкодували свого здоров’я та сил, примножуючи духовні та матеріальні цінності. 
Молоде покоління повинне навчитися поважати та шанувати старших людей, адже 
вони дали їм можливість здобувати все те, що вони мають. 
